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los asentamientos y tumbas, han evidenciado que los pueblos fronterizos con el mundo romano 
empezaban a mostrar interés por los hábitos, costumbres y gustos de la civilización romano. Claro que 
solo era algo que pudiesen disfrutar las élites, el resto mantenía su confrontación a esos valores 
ajenos y extraños a ellos, y que solo podían mostrar desprecio ante el temor de que la asimilación 
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l aprendizaje cooperativo es un tipo de metodología o estrategia de aprendizaje que se basa en 
las ventajas que supone trabajar colaborativamente con los demás. Por otro lado, que las 
personas sepan trabajar con otros, es un requisito importante no solo en el ámbito escolar sino 
también en el laboral y en general en nuestra vida cotidiana por lo que desde la escuela debe 
potenciarse esa capacidad. Es lo que el currículo educativo denomina competencia social y ciudadana. 
Este tipo de aprendizaje va más allá de un simple trabajo en grupo ya que, como se verá más 
adelante, requiere una implicación y responsabilidad por parte de los miembros del grupo puesto que 
las tareas u objetivos planteados no se conseguirán sin la colaboración de los compañeros. 
E 
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En definitiva, se trata un modelo que se opone al aprendizaje individual y se basa en la   
cooperación con los demás para resolver problemas y que no solo se centra en el qué aprender sino 
también en el cómo aprender. 
Entre las características más significativas de este tipo de aprendizaje están: 
• Favorece las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo  
• Fomenta la responsabilidad de cada uno de los miembros del grupo: al dividir la tarea y hacer 
responsable a cada uno de los miembros de una parte, estamos haciendo que se 
responsabilicen ya que si uno no asume su parte, los objetivos no se conseguirá. Esto, a la vez, 
hace que la motivación sea mucho mayor. 
• Mayor autonomía en el proceso de aprendizaje; es decir, los alumnos “aprenden a aprender” 
bajo la guía y mediación del profesor. 
• Desarrollan habilidades sociales y comunicativas: escuchar la opinión de los demás, seguir unas 
normas, dialogar….  
• Se fomenta el aprendizaje mutuo; unos alumnos aprenden de los otros. 
• Se trabaja y fomenta la confianza y seguridad en sí mismos y en los demás 
• Se desarrolla un aprendizaje significativo : el alumno al estar implicado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  asimila y comprende mejor los conceptos 
• Participación activa del alumno: explora, investiga, busca información…. 
 
Otro punto importante a tener en cuenta es el papel del profesor/a. A él/ella le corresponde: 
• Proponer y planificar la tareas 
• Establecer los grupos. Esto implica la toma de una serie de decisiones sobre el número de 
alumnos, quién formará parte de cada grupo…. 
• Intervenir en cuanto aparezcan dificultades  
• Asegurar que se desarrolle la cooperación entre los miembros del grupo  
• Evaluar el proceso y al alumnado 
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO ELEMENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Además de las ventajas expuestas anteriormente, el aprendizaje cooperativo ofrece la posibilidad 
de ser un instrumento para atender a la diversidad del alumnado, ya sea de intereses, conocimientos, 
procedencia, cultura, posición económica… 
Una de las bases de este tipo de aprendizaje es que el alumno es el protagonista del proceso de 
enseñanza –aprendizaje, es decir, se adapta a sus necesidades y características y por tanto permite 
atender las necesidades particulares de cada uno. 
Por otro lado, en los grupos de trabajo prime la heterogeneidad o diversidad que hace que en cada 
uno de ellos existan diferentes puntos de vista, intereses, motivaciones que por otro lado son 
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imprescindibles para que surja el conflicto cognitivo que será el motor del aprendizaje .Todo esto hará 
que el alumnos tenga que intercambiar ideas, defender su punto de vista, argumentar, llegar 
acuerdos… 
Además de esto, las actividades planteadas deben ser abiertas; en las que no solo haya una única 
solución sino diferentes posibles soluciones lo cual permite a los alumnos resolverlas según sus 
diferentes conocimientos, puntos de vista…. 
Algunos ejemplos de actividades cooperativas que permiten atender la diversidad son:  
• Tutoría entre alumnos: un alumno aprende y afianza sus conocimientos ayudando a un 
compañero que a su vez aprende aquellos conceptos en los que tenga dificultades. Por ejemplo 
un alumno que tenga dificultades en Matemáticas recurrirá a la ayuda de un alumno -tutor con 
mayores conocimientos que a su vez está reforzando los suyos. 
• Enseñanza recíproca: yo te ayudo a hacer algo que sé hacer y tú me ayudas en algo que sabes 
hacer bien y en lo yo tengo dificultades. 
• Grupos de apoyo: ayudar y ser ayudados. Se suele utilizar con cuestiones de tipo afectivas o 
emocionales. 
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO ELEMENTO COMPENSADOR DE LAS DESIGUALDADES. 
En nuestra vida cotidiana, debido a la gran cantidad de información que existe a nuestro alrededor, 
tendemos a la categorización; formar grupos o categorías: animales, plantas, objetos… Los mismo 
ocurre con las personas de nuestro alrededor que clasificamos según una serie de cualidades: sexo, 
color, religión, procedencia….  
Esto hace que surjan numerosos estereotipos o creencias, normalmente negativas, referidas a un 
determinado grupo social .Esto nos lleva a prejuicios o actitudes negativas sobre los miembros de ese 
grupo que a su vez puede que nos lleven a conductas como la discriminación.  
El ámbito escolar, como institución social, no permanece al margen de este tipo de creencias, 
actitudes y acciones que hacen que, por determinadas circunstancias sean económicas, culturales, 
religiosas…, muchos niños/as no se encuentren en igualdad de condiciones ante el proceso de 
enseñanza aprendizaje .Esto lo vemos por ejemplo ante determinadas creencias o actitudes ante 
alumnos del colectivo gitano, alumnos musulmanes, rumanos… llegando a la separación y 
discriminación. 
 El aprendizaje cooperativo puede ser de ayuda para paliar esas diferencias. Es sabido que el 
rechazo hacia ciertos colectivos se debe simplemente al desconocimiento mutuo y a través de 
actividades cooperativas podemos ayudar a que los alumnos/as  de diferente procedencia se 
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Entre las actividades cooperativas destacan:  
• Juegos de roles: consiste en que cada alumno adopte la perspectiva de un personaje para que 
se ponga en su punto de vista y experimente sus sentimientos. Este recurso es adecuado para 
que los alumnos lleguen a comprender situaciones de discriminación, abuso…. 
• Juegos colaborativos: juegos que, para su resolución, los alumnos necesiten interaccionar y 
colaborar con el grupo y de esta manera se estrellen los lazos y el contacto entre ellos. 
• Puzles: cada miembro se encarga de una parte de la tarea (se convierte en experto) y luego se 
une con el resto del grupo( grupo base) y explica su parte. Esto permite estrechar los lazos entre 
los alumnos a la vez que deben confiar en sí mismos, en que serán capaces de resolver su tarea, 
pero también en los demás compañeros, confiarán en que el otro será capaz de resolver su 
parte. 
• Grupos de investigación : cada grupo se encarga de investigar sobre un subtema que luego 
explica al resto de compañeros  
  ● 
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l sistema de refuerzo basado en la economía de fichas, es una técnica específica para desarrollar 
conductas incipientes y también para disminuir conductas problemáticas. La economía de fichas 
ha sido, durante los últimos 40 años aplicada a una inmensa cantidad de ambientes 
institucionales. Fue y es usada en salas de psiquiatría, cárceles y reformatorios, en instituciones 
educativas desde el preescolar hasta la universidad, incluyendo las instituciones dedicadas a la 
educación de personas con necesidades educativas especiales. 
E 
